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Abstract 
 
The purpose of this study, is to design applications is learning management system 
(LMS) to support the learning process in SMA Mutiara Bangsa 3. The research 
methods used were observation, interviews, and questionnaires. The analysis used is 
the 5 forces analysis porter, SWOT strategy formulation and analysis, to design 
material use ADDIE MODEL, to design LMS using Object-Oriented Analysis and 
Design (OOAD). With the implementation of e-learning can support the learning 
process and to improve the quality of learning. (SWP) 


























Tujuan dari penulisan skripsi ini, ialah untuk merancang aplikasi Learning 
Management System (LMS) guna mendukung proses pembelajaran yang 
berlangsung di SMA Mutiara Bangsa 3. Metode Penelitian yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dan kuisioner. Analisis yang digunakan adalah analisis 5 
kekuatan porter dan analisis perumusan strategi SWOT, untuk perancangan 
materinya menggunakan ADDIE MODEL dan untuk  perancangan LMS 
menggunakan Object-Oriented Analysis and Design (OOAD). Dengan penerapan e-
learning ini dapat mendukung proses pembelajaran serta untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran. (SWP) 
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